













































































































































































































③発話緩和：13課 A：どこへ行きますか。B：今日は日本料理が食べたいです ね 。�
④発話内容確認： A：やまと美術館の電話番号をお願いします。B：やまと美術館です ね 。�
⑤発話埋め合わせ：なし�
ね is attached to the end of a sentence to add feeling to what the speaker says. It shows the speaker's sympathy or the 
























































































b9‐03 日本語と○○語はよくにています。尊敬語とか○○語にあります ね 。例えば自分
が行くとき…（③発話緩和？）















































































a  ①会話促進　1 ①会話促進　6�




















































































a6‐07 例えば私は ね 、なんとか、あのう新宿にいったときパチンコ屋さんはすごくいっぱ






a6‐09 サラリーマンがあちこちにいますよ ね 。だからどうして日本人が時間がないといつ
も言われていますけど、本当は時間がありますね。（②注意喚起）（④発話内容確認）
a6‐10 日本の会社は遅くとも8時9時、遅くとも9時ごろ終わります ね 。（さあ、どうでしょ
うか）私は例えば…（②注意喚起）






b9‐03 日本語と○○語はよくにています。尊敬語とか○○語にあります ね 。例えば自分が
行くとき…（③発話緩和）？？
b9‐04 第1外国語としては英語ですね。第2は今のところ日本語なんです。（③発話緩和）
b9‐05 今私の大学には14人の先生がいます ね 。その中に8人が進学している。だから学生が
かわいそうですね。（③発話緩和）？？（①会話促進）
b9‐06 ○○はやっぱりバトミントンでメダルがねらっています ね 。前のアトランタオリン
ピックの…のために使います ね 。無駄なお金だと思います ね 。（③発話緩和）？？、
誤用？、（③発話緩和）
▼帰国時2001／6（上級‐中）


























c9‐04 学生のときひとり○○に住んでいました ね 。今はもう…（誤用か？｢いたんですね｣
ならば③発話緩和）
c9‐05 日本の小説はちょっと難しいです、時間がかかるですね。英語から翻訳…（①会話促進）
c9‐06 その前の恋人は ね 、どうして、女性に…最後はご主人はなくなりました。その男性
はねどうしましょうか。でも女性がね、その女の人が…（②注意喚起）












c6‐03 5枚の服をきてそれはめんどくさいと思います。それは季節ですから ね 。それはなん
という？…（①会話促進）
c6‐04 北海道行ったとき5枚の服をきて、それは楽ではなかったですね。それは…。
（①会話促進）
c6‐05 日本では前は大家族ですね。大家族がまだあったから、（④発話内容確認）
【資料d】
▼来日時2000／9（中級‐上）
d9‐01 まりこさん、今日の約束は私は行けなんですね。（ええー）（？）〔*ロールプレイ場面〕
▼帰国時2001／6（中級‐上）
d6‐01 なぜかというと、1週間五日間働いて、もうつかれた、だから土曜日と日曜日休みた
いですね。でも子供は遊びたい、ん、ですから、いっしょに行きません。（①会話促進）
【資料e】
▼来日時2000／9（中級‐中） ▼帰国時2001／6（上級‐下） ともに｢ね｣の使用例なし。
【資料f】
▼来日時2000／9（中級‐中） 「ね」の使用例なし。
▼帰国時2001／6（上級‐下）
f6‐01 サワークリームは日本ではあまり食べられないですね。（①会話促進）
f6‐02 日本のやくざは世界でも有名ですね。（①会話促進）
f6‐03 お客さんは私の家に3ヵ間過ごしたいなら、私はちょっと反対しますね。＜ふーん＞そ
うすると日本人の考え方にちょっとたとえてもいいですね。（③発話緩和）（①会話促進）
f6‐04 私はこの場合では、あまり相談にならない人ですね。（①会話促進）
